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«pilot» rural recreation projects implemented by the regional 
associations of promoting the development of rural green tourism. 
The uncertainty about the legal status of owners of small 
recreational complexes located in rural areas remains a rather 
problematic issue. Thus, the literature describes cases where up to 
80 % of tourism businesses in small towns and villages are 
misappropriated, managed or controlled by urban producers who can 
aggressively behave in relation to traditional culture, labor practices 
and architectural styles. 
It should be noted that the development of rural tourism in 
mountain landscapes already creates certain problems of nature 
conservation.Only rural green tourism in modern economic and 
demographic conditions can really help small settlements of Ukraine 
to survive, because it is the small villages’ specificity attracts 
tourists. 
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РОЗВИТОК ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
Сьогодні, поряд з великою кількістю словосполучень, що 
включають слово туризм, таких як: пригодницький туризм, 
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біотуризм і інших, все більше входять в моду терміни сільський 
туризм, зелений туризм, природний туризм, які можуть легко 
ввести в оману не тільки звичайного туриста, а й фахівця в 
галузі охорони навколишнього середовища. 
Що ж означає екотуризм і деякі супутні з ним поняття, що 
найбільш часто зустрічаються в рекламних виданнях та інших 
засобах масової інформації. 
Згідно до закону «Про особисте селянське господарство» [1], 
щодо розвитку сільського зеленого туризму, аграрний туризм – 
вид туризму, як відпочинкового, так і пізнавального характеру, 
пов’язаний з використанням майна особистих селянських госпо-
дарств, що передбачає здійснення агротуристичної діяльності 
під час тимчасового перебування туристів у сільській місце-
вості. 
В Україні даний вид туризму набирає популярності, в 
основному серед жителів мегаполісів. Це спричинено тим, що 
екологічна ситуація в містах залишає бажати кращого. До того 
ж це можливість пожити у злагоді з природою, дихати свіжим 
повітрям, харчуватися тільки натуральними та свіжими продук-
тами, пити джерельну воду та парне молоко, що для багатьох є 
раєм на землі. Під час такого відпочинку туристи знайомляться 
з сільськими традиціями та культурою, народними промислами 
та ремеслами. До основних розваг екотуризму відносять зби-
рання грибів та ягід, полювання та риболовлю, роботу в полі, 
верхову їзду, виготовлення глиняних горщиків, плетіння виробів 
з лози, та навіть такі екзотичні розваги, як доїння корови та кози 
або порання із свинею. 
Враховуючи вищевикладене в Україні планується покласти 
на органи виконавчої влади і місцевого самоврядування обов’я-
зок сприяти особистим селянським господарствам в організації 
у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки 
членів особистого селянського господарства у сфері сільського 
зеленого туризму. 
Наприклад, в Тернопільській обл. в бюджеті на 2017 р., 
передбачено 1,4 млн грн на створення «зелених шляхів». 
У країнах Європи під «зеленим шляхом» розуміють немото-
ризований туризм, який кличе до життя різні види туризму: 
піший, водний, велосипедний, кінний. Такий туризм забезпечує 
можливість комплексного розвитку території. А секрети такої 
гармонії прості, – на цьому шляху можуть діяти різні заклади 
розміщення туристів: готелі, кемпінги, агросадиби. 
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В Україні «зелені шляхи» ще не почали розвиватися. Потен-
ційних територій для їх створення – близько сотні. Тому най-
ближчими роками можуть сформуватися декілька таких шляхів. 
Один із них – «Ровером по Гарду» – проляже вздовж русла річки 
Південний Буг у Миколаївській обл. і включатиме скелелазіння, 
велотуризм, рафтинг та інші види активного туризму. Інший 
«зелений шлях» створять у Києво-Святошинському районі – з 
водним туризмом на річці Ірпінь, різними методами оздоров-
лення тощо. Ще один шлях відкриється на Рівненщині. Його 
головною родзинкою є бортництво – стародавній і автентичний 
спосіб добування меду. З цим заняттям пов’язаний цілий пласт 
культури українців [2]. 
Підсумовуючи можна стверджувати, що в Україні є потуж-
ний потенціал розвитку зеленого туризму. Зокрема, зосереди-
тись можна на територіях природно-заповідного фонду або 
довкола них, у лісових угіддях або просто на мальовничих ланд-
шафтах, доступних для туристів. Розуміючи перспективність 
цього напряму Держава починає впровадження законопроектів, 
що направлені на стимулювання особистих селянських госпо-
дарств до використання земельних ділянок, чи їх частин в сфері 
екотуризму. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ  
ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Стабільний розвиток підприємства і досягнення стратегічних 
переваг в умовах конкуренції значною мірою залежить від 
